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Resumo: O presente estudo apresenta como objetivo a elaboração de um anteprojeto 
arquitetônico de um Centro de Convivência de Idosos para o município de Arroio Trinta, 
Santa Catarina. A escolha de tal tema para o projeto se baseia na ausência de atividades 
de cuidado ao idoso no município, ocasionando que eles necessitem sair de sua cidade 
para tal. É evidente que o processo de envelhecimento global vem aumentando ao passar 
dos anos e para isso necessita-se repensar quais ferramentas podem ser utilizadas a favor 
desta população, para proporcionar um envelhecimento digno e de qualidade. Para 
realizar o embasamento teórico sobre esse tema foram realizados levantamentos de 
dados nas bases eletrônicas: Google Acadêmico, PubMed e Scielo, com os termos de 
busca “envelhecimento populacional”, “envelhecimento saudável”, “healthy aging” e 
“centro de convivência do idoso”. Além disso, elaborou-se a análise de dois estudos de 
caso relacionados ao tema da pesquisa, de modo a aprofundar os conhecimentos sobre a 
área. Com isso, realizou-se o estudo de terrenos viáveis no município de Arroio Trinta para 
realizar a futura edificação e a realização do pré-dimensionamento do anteprojeto que 
totalizará em 1.350 m 2 . Uma vez que se realizou a estruturação dos fluxogramas e 
organogramas, pode-se elaborar o conceito e partido arquitetônico para realizar a 
estruturação do anteprojeto que poderá gerar um local adequado e seguro para o 
assistencialismo à população idosa. 
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